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El presente estudio cuyo título es Hábitos de estudio y estrategias de aprendizaje 
en escolares de quinto grado de secundaria de instituciones públicas de la red 
cuatro del Callao, 2021 tuvo como objetivo establecer la relación que existe entre 
los hábitos de estudio y las estrategias de aprendizaje.  
Se desarrolló bajo el enfoque cuantitativo con un diseño no experimental 
transversal correlacional. La muestra estuvo conformada por 169 estudiantes a 
quienes se les aplicó el cuestionario de hábitos de estudio CASM 85 elaborado por 
Vicuña Peri (Revisión 2005) que valora cinco atributos y el Cuestionario de 
estrategias de aprendizaje de Alicia Ferreras (2008). Estos instrumentos se 
aplicaron a 21 estudiantes no pertenecientes a la muestra utilizando el Alfa de 
Cronbach con resultado de confiabilidad de 0,869 para el cuestionario de hábitos 
de estudio y de 0,815 para el de estrategias de aprendizaje siendo de alta 
confiabilidad. 
Los resultados demuestran que existe relación positiva entre las variables hábitos 
de estudio y estrategias de aprendizaje en los alumnos del quinto año de 
secundaria de la red cuatro del Callao. 













The present study whose title is Study habits and learning strategy which was 
conducted in students of 5th grade Public High school net 4th Callao, 2021  had the 
objective of establishing the relationship between study habits and learning 
strategies.  
It was developed under a quantitative approach with a non-experimental cross-
sectional correlational design. The sample consisted of 169 students who were 
administered the CASM 85 study habits questionnaire developed by Vicuña Peri 
(2005 Review), which assesses five attributes, and the learning strategies 
questionnaire by Alicia Ferreras (2008). These instruments were initially applied to 
21 students not belonging to the sample using Cronbach's Alpha with a reliability 
result of 0.869 for the study habits questionnaire and 0.815 for the learning 
strategies questionnaire, being of high reliability. 
The results show that there is a positive relationship between the study habits and 
















De acuerdo al tema que estamos planteando encontramos algunas 
investigaciones en el contexto internacional. Hernández y Mendoza (2017) 
investigaron sobre rendimiento en hábitos de estudio y estrategias de 
aprendizaje de escolares de la república El Salvador. Abad y Sáenz (2020) 
realizaron una monografía relacionada a la  educación virtual  y la autonomía  
mediante hábitos de estudio y estrategias de aprendizaje con  revisión 
documental, encontrando que, para la autorregulación, es necesario que el 
estudiante adquiera hábitos de estudio. 
En nuestro país, de acuerdo al  programa para la evaluación 
internacional de estudiantes del 2015 (PISA)   y la evaluación censal de 
estudiantes del 2019 (ECE)  del Ministerio de Educación, existe un gran 
número de estudiantes que no logran el desempeño académico esperado 
para su respectivo grado. Las dificultades para lograr un rendimiento óptimo 
pueden estar relacionadas a múltiples factores, siendo uno de ellos, las 
inadecuadas estrategias de aprendizaje, por lo cual se hace imprescindible 
fomentar estas habilidades en las y los educandos. Por este motivo, en 
nuestro contexto se han elaborado adaptaciones a la escala de estrategias 
de aprendizaje (denominada en adelante ACRA) realizada por Quiñones, L 
(2019). Asimismo Bustos, V (2016) ha construido una herramienta para 
apreciar estrategias de aprendizaje en universitarios denominado 
Cuestionario de evaluación de las estrategias de aprendizaje de los 
estudiantes universitarios (CEVEAPEU). Wong, E  (2019)  aplicó el ACRA 
en tres universidades peruanas con la intención de brindar información a los 
educadores sobre las estrategias que emplean los estudiantes y que 
requieren ejercitación. 
También, las investigaciones realizadas en por Cunza y Ramos (como 
se citó en Frías, 2020) señalan la conveniencia de desarrollar hábitos de 
estudio en escolares para una adecuada adquisición de conocimientos. Al 
respecto, Frías (2020) investigó sobre hábitos de estudio y estrategias de 




A nivel del Callao, se puede percibir un bajo rendimiento en las áreas 
académicas. Los resultados del logro de aprendizajes en el 2019 indican 
que, en el  segundo grado de secundaria 18% de los estudiantes obtienen 
un logro satisfactorio en Lectura, 10.5% en Ciencia y Tecnología, 20.3% en 
Matemática tomando en consideración que 40% aproximadamente se 
encuentra en el nivel de  Inicio tanto en Lectura como en Ciencia y 
Tecnología. Esta situación representa una dificultad que puede estar 
evidenciando que el estudiante no tiene claro los procedimientos necesarios 
para el logro adecuado de los aprendizajes. 
Este trabajo tiene el objetivo de comprobar cómo  influyen los hábitos 
de estudio en las estrategias de aprendizaje en escolares que asisten al 
quinto de secundaria de las instituciones educativas públicas de la red cuatro 
del  Callao. 
Así mismo, mediante este estudio de investigación se busca una 
respuesta a la siguiente interrogante ¿Cómo se relaciona el hábito de estudio 
con las estrategias de aprendizaje en escolares  de quinto grado de 
secundaria de Instituciones educativas públicas de la red cuatro del Callao, 
2021? 
Tomando en cuenta el aspecto teórico, el presente estudio se justifica 
porque se observa dificultades académicas en los estudiantes que en su 
mayoría han tenido que realizar la carpeta de recuperación aprendo en casa 
evidenciando hábitos de estudio inadecuados. Por este motivo creemos 
necesario conocer sobre los hábitos de estudio y las estrategias de 
aprendizaje de los escolares para implementar programas que ayuden a  
incrementar su desarrollo. 
En cuanto a la justificación metodológica, establecemos la relación 
entre la variable hábitos de estudio con cinco dimensiones  y la variable 
estrategias de aprendizaje, lo cual permitirá determinar  las dimensiones que 
se deben reforzar en los estudiantes. 
En forma práctica, la presente investigación permitirá que los 
docentes puedan elaborar estrategias para promover en los estudiantes un 
adecuado hábito de estudio mediante la identificación de sus debilidades en 
cada una de las dimensiones estudiadas. 
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Enunciado el problema general formulamos el siguiente objetivo 
general: Establecer  la relación que existe entre hábitos de estudio y las 
estrategias de aprendizaje en estudiantes del quinto grado de secundaria en 
instituciones públicos de la red cuatro del Callao, 2021. Por objetivos 
específicos tenemos: Establecer la relación entre la forma de estudio del 
hábito de estudio y las estrategias de aprendizaje en escolares del quinto 
grado de secundaria en instituciones educativas públicas de la red cuatro del 
Callao 2021. Establecer la relación entre la ejecución de tareas del hábito de 
estudio y las estrategias de aprendizaje en estudiantes de quinto grado de 
secundaria en  instituciones educativas públicas red cuatro del Callao, 2021. 
Establecer la relación entre la preparación de exámenes del hábito de 
estudio y las estrategias de aprendizaje en escolares de quinto grado de 
secundaria en  instituciones educativas públicas de la red cuatro del Callao, 
2021. Establecer la relación entre la manera de escuchar la clase del hábito 
de estudio y las estrategias de aprendizaje en escolares de quinto grado de 
secundaria en  instituciones educativas públicas de la red cuatro del Callao, 
2021. Establecer la relación entre el acompañamiento en sus momentos de 
estudio del hábito de estudio y las estrategias de aprendizaje en escolares 
de quinto grado de secundaria en instituciones educativas públicas de la  red 
cuatro del Callao, 2021. 
La hipótesis general que formulamos: Existe relación significativa 
entre el hábito de estudio  y las estrategias de aprendizaje en estudiantes de 
quinto grado de secundaria en instituciones educativas públicas de la red 
cuatro del Callao, 2021. Las hipótesis específicas que desarrollaremos son: 
Existe relación significativa entre la forma de estudio del hábito de estudio y  
las estrategias de aprendizaje en estudiantes de quinto grado de secundaria 
en instituciones educativas públicas de la red cuatro del Callao, 2021; existe 
relación significativa entre la ejecución de tareas del hábito de estudio y las 
estrategias de aprendizaje en estudiantes de quinto grado de secundaria en 
instituciones educativas públicas de la  red cuatro del Callao, 2021; existe 
relación significativa entre la preparación de exámenes del hábito de estudio 
y las estrategias de aprendizaje y de contexto en estudiantes de quinto grado 
de secundaria en instituciones educativas públicas de la red cuatro del 
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Callao, 2021; existe relación significativa entre la manera de escuchar la 
clase del hábito de estudio y las estrategias de aprendizaje en estudiantes 
de quinto grado de secundaria en instituciones educativas públicas de la  red 
cuatro del Callao, 2021; existe relación significativa entre el acompañamiento 
en sus momentos de estudio del hábito de estudio y las estrategias de 
aprendizaje en estudiantes de quinto grado de secundaria en  instituciones 





























II. MARCO TEÓRICO 
 
Adrogue et ál., (2021) realizan un estudio en Argentina buscando 
explorar la incidencia de los rutinas de estudio, destrezas cognitivas, y 
razonamiento abstracto en el aprovechamiento de estudiantes a nivel 
superior. Tuvo la característica de ser descriptivo correlacional con una 
muestra de ciento treinta universitarios procedente de dos carreras utilizando 
la prueba DAT 5 de razonamiento abstracto de Bennett (1972) y el  Inventario 
de Hábitos de estudio y Estrategias de Aprendizaje, versión adaptada por 
Strucchi (1991). Se concluye que las variables de  motivación y  
razonamiento abstracto predicen el desempeño académico del estudiante. 
Campoy et ál., (2020) efectuaron un estudio en Paraguay con el 
objetivo de analizar los hábitos de estudio en universitarios. El enfoque fue 
cuantitativo, descriptivo ex post-facto. Para ello, participaron 521 
universitarios distribuidos en 334 mujeres y 187 varones quienes 
respondieron el cuestionario Perfil General del Universitario. Se comprueba 
la existencia de inadecuados hábitos de estudio, empleo insuficiente del 
tiempo para ejecutar tareas de estudio e irregularidad en su planificación. 
Jerónimo (2020), mediante la investigación realizada en Colombia con 
estudiantes de grado y posgrado indaga sobre  sus estrategias de 
aprendizaje. Utilizando el muestreo no probabilístico, se aplicó a 534 
estudiantes dos escalas del CEVEAPEU: procesamiento de la Información 
así como las estrategias de apoyo y control  concluyendo que hay  
significativas diferencias entre los que inician pregrado y finalizan posgrado. 
Delgado y García (2019) en la ciudad de Colombia investiga sobre  la 
incidencia de rutinas de estudio en el  rendimiento de los estudiantes que 
asisten al octavo ciclo. La metodología usada fue de investigación acción 
utilizando seis guías  concernientes a la comprensión de lectura, velocidad 
de lectura memoria y planificación. Se pudo determinar que hay relación 
íntima entre la buena práctica de los alumnos y los hábitos de estudio. 
Chávez (2018) elaboró un estudio en Ecuador que buscó establecer  
la correspondencia entre las estrategias de aprendizaje y el rendimiento 
académico en la asignatura de Análisis Matemático II. El estudio se 
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caracterizó por ser no experimental, descriptivo correlacional con enfoque 
cuantitativo-cualitativo aplicándose el cuestionario CEVEAPEU  a 82 
estudiantes. Concluye que no hay relación entre ambas variables y que los 
estudiantes de bajo rendimiento no utilizan la planificación recomendando 
efectuar  un estudio experimental de esta estrategia como pronóstico del 
rendimiento académico. 
Martínez (2017), en la ciudad de México ejecutó una tesis  que buscó 
identificar la correspondencia entre rendimiento escolar con los  hábitos de 
estudio. La investigación  fue correlacional, descriptivo y transversal y 
comprendió 319 escolares. Se utilizó el cuestionario de hábitos y técnicas de 
estudio de Álvarez y Fernández (2005). Se concluye que hay 
correspondencia entre ambas variables. 
En el ámbito nacional,  tenemos el estudio de Colonia y Mejía (2020) 
realizado en Huaraz 2012 con el fin de identificar la relación entre estrategia 
de aprendizaje y el rendimiento académico. Fue una investigación 
descriptiva, correlacional aplicada a 30 estudiantes del primer año utilizando 
un cuestionario de preguntas cerradas  validado por expertos. Se encontró 
que utilizan parte de las estrategias metacognitivas y cognitivas y que no 
existe relación con el producto académico. 
También Frías (2020) realizó una exploración en Lima para establecer 
la correlación entre hábitos de estudio y  estrategias de aprendizaje.  
Se utilizó un diseño  no experimental transversal con una muestra 
constituida por 150 estudiantes a quienes se les administró dos  
cuestionarios validados. Los resultados indican que  hay relación positiva 
entre las variables estudiadas. 
Vela (2019) realiza un estudio en una institución educativa de Ucayali 
que tuvo como  propósito establecer, en escolares, la correspondencia entre 
el logro de competencias y estrategias de aprendizaje. La metodología que 
se usó fue  cuantitativo, no experimental, correlacional con una muestra de  
75 estudiantes pertenecientes a una área académica, a quienes se les aplicó 
un cuestionario de tipo Likert concluyendo  que no hay relación entre logro 




En ese mismo sentido, Bejarano (2019)  en Huancayo investigó sobre 
hábito de estudio en  dos aulas de cuarto de secundaria con el objetivo de 
comparar dos aulas. Se utilizó el método descriptivo comparativo aplicando 
a una muestra censal de 60 estudiantes. un cuestionario con cuatro 
dimensiones. Se concluye  que hay diferencias significativas en ambas 
aulas. 
Maldonado et ál., (2018) tuvo como objetivo determinar sobre 
estrategias predominante de aprendizaje que se relaciona con la autonomía 
El diseño utilizado fue transversal correlacional con una participación de 171 
escolares a quienes se les aplicó dos cuestionarios. Los resultados señalan  
que la estrategia de codificación incide en el desarrollo de la autonomía 
siendo también una situación de riesgo para el aprendizaje autónomo para 
quien no lo maneje. 
Amache (2018), en la ciudad de Moquegua,  investigó la relación entre 
el rendimiento académico y los hábitos de estudio  en Comunicación. El 
método usado fue correlacional no experimental,  participaron  31 
estudiantes de segundo de secundaria de cuatro instituciones educativas a 
quienes se les administró inventario de hábitos de estudio con la revisión de  
las actas finales. Los resultados señalan que hay una correspondencia 
directa entre ambas variables. 
La razón de investigar sobre este aspecto parte del interés de saber 
más sobre las características de los estudiantes. El estudio, como toda forma 
de trabajo requiere ser aprendido. (Chicharro, 1997,5) 
Entonces, los hábitos para aprender son la forma en que una persona 
se acostumbra al aprendizaje, es adquirido a través de la práctica diaria para 
que luego se vuelva natural, de manera en que se incorporen los 
conocimientos exactos a la estructura cognitiva teniendo un papel importante 
el descanso que involucra dormir ocho horas, tener alimentación adecuada 
y el desayuno como primer alimento del día, siendo fundamental para las 
actividades educativas de calidad a realizar por el adolescente. También 
existen otros factores que intervienen  en el aprendizaje como las actitudes, 




Martínez (1998), lo señala como una costumbre. Así entendido 
supondría repetición de actos anteriormente (a) y facilitaría la posterior 
repetición de actos (b). Esta repetición de actos anterior es la que consigue 
una disposición para obrar (estudiar) posteriormente. En realidad, quien ha 
adquirido la costumbre o el hábito de estudio es que ha realizado tantas 
veces esa actividad que casi ya no le cuesta o le cuesta menor (p.52). 
En cuanto al enfoque constructivista estipula que el alumno debe 
desarrollar sus propios conocimientos, con los padres, los profesores y la 
escuela como medio o instrumento por el cual el alumno puede lograr este 
objetivo. Esta teoría asume que el estudiante no solo debe recibir 
información, sino que debe crear recursos para su proceso de aprendizaje; 
no obstante, si el estudiante no comprende, este papel activo no va a poder 
desarrollarse adecuadamente, el objetivo es conseguir el desarrollo del 
estudiante. 
La importancia del uso de estas técnicas por los estudiantes busca 
que tengan una visión amplia y reflexiva de lo que quieren aprender mediante 
el uso de herramientas que faciliten la asimilación del concepto. En la 
práctica, son los aprendizajes que persiguen en el día a día, para ir 
mejorando en su rendimiento académico. 
Aunque el docente espera que el niño se habitúe al estudio y la 
ejecución de sus deberes escolares, la realidad es que el acompañamiento 
familiar no se realiza adecuadamente y son pocas las instituciones 
educativas que enseñan técnicas y métodos de estudio. Solamente cuando 
hay fracaso escolar es que se encienden las alarmas tanto en la escuela 
como en el hogar (Díaz, 2016,31-32).  
 Cuando el estudiante realiza la lectura, interactúa con los nuevos 
conocimientos, intentando comprenderlo y asimilarlo, es decir, incorporarlo 
a su estructura cognitiva. Para lograr esto, no es suficiente con realizar  una 
lectura ligera; por el contrario, debe llevarse a cabo el análisis descriptivo, 
crítico y reflexivo, que lo lleven a comprender, a considerar el sentido de la 
información que lee, entendiendo  su beneficio.  
Díaz (2016), sugiere utilizar la técnica del subrayado, mediante el cual 
se marca la información pertinente para que sea más fácil su identificación 
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en el proceso de meta cognición (p. 221).El almacenamiento de la memoria 
es donde se adquiere, ingresa, procesa y conserva la información existiendo 
dos tipos de memoria: a largo plazo (es decir, retiene información en tiempo 
indefinido) y memoria a corto plazo (en corto tiempo) . 
El aprendizaje es un proceso que juega un papel esencial en los 
hábitos de estudio de los escolares. De este factor específicamente depende 
el éxito o el fracaso del alumno con el hábito propio de su estudio; por 
supuesto, esto requiere dedicación y disciplina, asimismo se debe considerar 
que la mayoría de jóvenes no tienen la dedicación indicada, ya que algunos 
de los estudiantes no estudian mucho para lograrlo. En otros estudios indican 
que entre los alumnos existe menos disciplina y una metodología menos 
adecuada, pero hay más por lograr; el éxito en el aprendizaje depende del 
conocimiento, la comprensión y el esfuerzo de los estudiantes.  
Se requiere implementar técnicas y promover  hábitos de estudio en 
las escuela y fundamentalmente en la universidades. El que los estudiantes 
no cuenten con técnicas adecuadas lleva a que el logro de los aprendizajes 
sea poco satisfactorio en algunos de ellos. (Bedolla, 2018,74).  
Algunas personas trabajan dentro de un rango que se conoce como 
el bajo rendimiento académico, son quienes no necesariamente se 
involucran en problemas intelectuales, esto nos permitirá identificar los 
saberes y en cuanto a la ausencia del conocimiento sobre como administra 
su metodología. 
Las actividades que de forma habitual realiza el estudiante para 
cumplir con sus deberes o tareas académicas son consideradas como 
hábitos de estudio. De esta forma se puede evidenciar aspectos de su 
personalidad, como asumir compromisos y sus actitudes para el aprendizaje 
(Prada et al., 2020,161).  
Esto incluye la sistemática aplicación de métodos de análisis por el 
alumno, quien espera un desarrollo ordenado en el que se procese el 
aprendizaje, con el fin de asimilar nueva información para desarrollar nuevas 
operaciones que contribuyan al conocimiento, siendo aconsejable para que 
el alumno comprenda, porque en numerosos casos no lo hace, debido a que 
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no involucra toda la información sobre la temática desarrollada en la sesión 
de aprendizaje. 
 
Dimensiones de los hábitos de estudio según Vicuña (2016).  
D1: Forma de estudio 
Manera de desarrollar acciones que incentiven al alumno hacia un 
mayor aprendizaje, son vitales para cualquier nivel educativo ya que no solo 
sirven a cada persona para determinar la manera de optimizar el aprendizaje, 
lo hace en grupo con otros compañeros que tienen el mismo objetivo de 
aprendizaje, puede ser a través de algún método como la lluvia de ideas que 
se pueden establecer en diferentes perspectivas para generar un mejor 
razonamiento e interpretación sobre un tema. 
D2: Ejecución de tareas 
Se refiere a la elaboración de algo, la ejecución de una acción o tarea, 
como la implementación de los procesos de desarrollo académico, a la 
capacidad de análisis, porque requiere ciertas habilidades y conocimientos 
para ser coherentes con estructurar un material teórico. 
D3: Preparación de exámenes 
Las formas de abordar una materia incluyen el dominio e 
implementación de técnicas de estudio, así como trabajar con la alternativa 
de distribuir el material didáctico de manera sistemática para estudiarlo de 
manera más ordenada y con mayor paciencia, este conocimiento se 
fortalecerá en el estudiante. 
D4: Forma de escuchar la clase 
Manera estructurada de escuchar, analizar y reaccionar  frente a 
quienes hablan de nosotros, para que esta persona sepa que realmente nos 
interesa sus comentarios, opiniones, inquietudes o dudas. 
D5: Acompañamiento en sus momentos de estudio 
La orientación durante el estudio, la motivación y la atención deben 
surgir en la asignatura que se imparte, por lo que este proceso dirige la 
atención del estudiante asociándola a la realización de determinadas tareas 
o actividades, esta elevada y duradera motivación es importante para que 




Estrategias de aprendizaje 
Agrupación de técnicas y estrategias didácticas que incluyen 
recursos, así como actividades que buscan el desarrollo de las competencias 
según los principios pedagógicos, facilitando el desarrollo de los 
aprendizajes esperados. (Campusano, 2017,1)  
Incluyen métodos de aprender y hábitos de estudio; como el 
procedimiento, habilidades adquiridas por  el estudiante usándolo de manera 
intencional como herramienta para aprender significativamente pudiendo 
resolver problemas y requisitos académicos. 
Asimismo, para el logro de una habilidad se requiere tener la 
capacidad así como el conocimiento de algunas tareas que permitan 
garantizar el éxito al ejecutar la actividad. Para Meza (2013),  la observación 
y el  el orden son algunas de las habilidades cognitivas requeridas (p.199).  
Por otro lado, Gutiérrez manifiesta que la educación requiere 
profesionales activos, agentes de cambio, con característica de líder y para 
ello es necesario el desarrollo de clases de calidad donde se utilicen 
estrategias que potencien el pensamiento creativo, crítico y configuracional 
(Gutiérrez, 2020, p. 221). Estas estrategias, tienen que estar focalizadas  en 
el estudiante y en el docente (Parra, 2003,12).  
Las estrategias focalizadas en el estudiante se consideran estrategias 
activas y se pueden dividir en dos grandes categorías por sus características 
procedimentales: las que centralizan sus procedimientos en problemas o 
experiencias y aquellas que enfatizan la discusión.  
Algunas de las  estrategias que presentan estas características son: 
el método del problema, el de juego de roles, el de situación (o caso), el 
método basado en proyectos, investigación, tutoría, educación por 
descubrimiento.   
En el sector educativo existen situaciones que impiden que pueda 
implementarse las estrategias interactivas y se priorizan aquellas centradas 
en el docente como experto y protagonista quien organiza los conocimientos, 
implementa el método, la forma de análisis y las pone al servicio de sus 
estudiantes (Parra, 2003,12).  
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Dentro de las estrategias de elaboración, la capacidad para realizar 
resúmenes o  la capacidad de responder preguntas sobre los méritos de los 
conocimientos adquiridos hace que se vinculen nuevos conocimientos con 
los ya existentes. 
En cuanto a la gestión de calidad de la enseñanza y del aprendizaje, 
se puede decir que se garantiza cuando se observa que el docente utiliza 
técnicas innovadoras, estrategias adecuadas, dinámicas motivadoras y 
colaborativas adecuándolas a las circunstancias del aula para la formación 
integral del estudiante. (Vásquez, 2010,12).  
Estrategias que permitan a los estudiantes visualizar, comprender e 
influir en los resultados del aprendizaje, y ser conscientes de la necesidad 
de hacer uso de las herramientas pedagógicas para afrontar  los desafíos y 
demandas científico-sociales.  
Las estrategias de aprendizaje, los enfoques pedagógicos 
(aprendizaje cooperativo, aprendizaje estratégico, aprendizaje a través de 
problemas, aprendizaje a través de proyectos, etc.), son complementarios 
unos con otros y se han desarrollado en tiempos recientes; estos se aplican 
en los distintos estilos de aprendizaje de los estudiante que estudian un 
mismo curso; también se busca promover el desarrollo de habilidades y 
actitudes como: responsabilidad por el aprendizaje, pensamiento creativo y 
crítico, capacidad de exploración, estructuración y aplicar de información, el 
aprendizaje colaborativo y la autorreflexión sobre su propio aprendizaje. 
 
Dimensiones de estrategias de aprendizaje según Ferreras (2008). 
D1: Estrategias meta cognitivas evaluativas 
Permiten a los alumnos gestionar sus mecanismos de adquisición de 
información, este tipo de estrategias de aprendizaje permite saber cuál es la 
forma más sencilla de aprender a la hora de estudiar, por lo que para 
aplicarlo es necesario conocer la materia, pero sobre todo sobre técnicas, 
métodos y recursos didácticos. 
D2: Estrategias de procesamiento de la información 
Se fundamentan en los estilos de aprendizaje, en los paradigmas neo 
conductista, cognitivo y socio histórico (Monárrez, 2016, p.32). Posterior a la 
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lectura, este procesamiento de información no se efectúa de forma aislada. 
Al comenzar a leer, se movilizan conocimientos previos, se proponen 
interrogantes y metas, se extraen conclusiones, se forman imágenes 
mentales, y se responde eficazmente al contenido del texto. 
D3: Estrategias disposicionales y de contexto 
Son el conjunto de actividades cognitivas, que involucran la utilización  
de estrategias de aprendizaje no observadas directamente, se realiza por 
medio del lenguaje y la conducta externa, ocurren en determinadas 
situaciones cuando el estudiante ejercita estrategias cognitivas conscientes 
y cuando puede expresar lo que ha pensado a través del lenguaje realizando 
actos externos que le revelarán información sobre decisiones internas, lo 
cual da testimonio de la naturaleza consciente de las decisiones que él toma, 
su actitud ante esa decisión y la expresión que hace de los conocimientos, 



























3.1 Tipo y diseño de investigación 
Básico porque parte de un marco teórico, correlacional porque  
pretende valorar la relación entre dos o más variables en una muestra de 
sujetos (Hernández et al., 2014, 99).También es no experimental en el cual 
se observa los fenómenos tal como suceden y transversal porque en un 
mismo tiempo se recogieron los datos. 
Se utiliza un enfoque cuantitativo porque busca calcular la relación 
existente entre las variables de una  hipótesis con el propósito de verificar 
deductivamente lo que se ha planteado en la investigación. (Neill y Cortez, 
2017, 70).  
 
 
Fig 1 Diagrama Diseño de investigación 
 
3.2 Variables y Operacionalización 
Nombre de la variable: Hábito de estudio 
Definición conceptual de la variable:  
Rondón (1991), señala que son conductas mostradas por el  
estudiante de forma regular frente al acto de estudiar y tienen característica  
repetitiva (p.68). 
Definición operacional: 
Será medida con la administración  del Inventario de Hábitos de 
estudio elaborado  por Luis Vicuña (1985)  contempla cinco dimensiones 
mencionadas que se toman en cuenta: Forma de estudio: que es la voluntad  
para el estudio y la capacidad de retención de la información; ejecución de 
tareas: para lo cual el estudiante realiza apreciaciones, suposiciones y 
propone aclaraciones; prepararse para exámenes: que implica  organizar el  
tiempo, la información, los recursos priorizando aquello que se requiere para 
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tener resultados adecuados en el logro de los aprendizajes; manera de 
escuchar la clase que implica cómo dirige su atención involucrándose en el 
tema a tratar;   acompañamiento durante el estudio: son las características 
que acompañan de manera ocasional o permanente cuando estudia. 
 
Nombre de la variable: Estrategias de aprendizaje 
Definición conceptual de la variable: 
Compuesta por  actividades intencionales y conscientes que dirigen 
acciones para buscar determinadas metas de aprendizaje. (Valle et al. 
1998,55) 
Definición operacional: 
Será medida a través del Cuestionario de evaluación y diagnóstico de 
estrategias de aprendizaje de Alicia Ferreras (2008) que toma en cuenta tres 
dimensiones: 
Metacognitivas: Controlan todo el proceso de aprendizaje; procesamiento de 
la información: aquí el estudiante hace suya la información y lo aplica en 
situaciones de la vida diaria; disposicionales y de control de contexto: 
comprende situaciones ambientales de la persona. 
 
3.3 Población,  muestra y muestreo 
Población: 
Constituida por 380 estudiantes de las instituciones educativas 
públicas Heroínas Toledo, Jorge Basadre, Dos de Mayo, Augusto Cazorla, 
Nuestra Señora de Guadalupe. Los directores de las Instituciones educativas 
mencionadas señalan que existen riesgos psicosociales identificados como 
problemas de convivencias escolar, hurtos, peligro de mal uso de redes 
sociales, no hay indicativos de pobreza extrema en la zona  pero la mayoría 










Población de estudiantes  
 
Grado Instituciones educativas  
No de 
estudiantes 
Quinto grado de 
secundaria 
Heroínas Toledo 103 
Jorge Basadre 66 
Dos de Mayo 63 
Augusto Cazorla 108 
Nuestra Señora del Carmen 40 
 Total 380 
 
Nro de estudiantes: Fuente Escale 2020. 
 
La tabla señala el número de estudiantes que asisten al quinto grado de 




La muestra quedó conformada por ciento noventa y dos (192) 
estudiantes de quinto de secundaria 2021 equivalente al 50% de la 
población. Se utilizó la fórmula de Arkin y Colton para el enunciado de la 
muestra, siendo el factor de afectación 0,505 como resultado de la división 
del total de la muestra con el total de la  población  
Tabla 2 
Muestra de estudiantes del quinto grado 




Heroínas Toledo 103 x 0.505 52 
Jorge Basadre 66 x 0.505 33 
Dos de Mayo 63 x 0.505 32 
Augusto Cazorla 108 x 0.505 55 
Nuestra Señora del Carmen 40 x 0.505 20 







Se utilizó el probabilístico porque son aquellos que presentan igual 
condición de ser designados para constituir parte de la muestra, aleatorio 
simple donde se elige al azar a los sujetos. 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnica 
Técnica psicométrica: formada por reactivos para ser aplicado a los 
estudiantes.  
Estadística: se utilizó para analizar los datos de manera descriptiva e 
inferencial. 
Instrumentos 
En la presente investigación empleamos dos cuestionarios; uno para 
estrategia de aprendizaje y otro para hábitos de estudio. 
Inventario de hábitos de estudio 
Diseñado en el Perú en 1985 con revisión en el año 2005. Está 
conformado por cincuenta y tres ítems que exploran cinco áreas: modo de 
estudiao, resolución  de tareas; preparación para el  examen, modo de 
escuchar la clase, elementos que acompañan su estudio. 
 
Tabla 3 
Ficha Técnica Hábitos de estudio 
 
Nombre 
Inventario de Hábitos de estudio CASM-85 
Revisión 2005 
Autor Luis Alberto Vicuña Peri 
Año 1985, Revisiones, años: 1998, 2005 
Administración Colectiva e individual 
Duración 15 a 20 minutos (aproximadamente) 
Objetivo 
Medir y diagnosticar los Hábitos de estudio de 
estudiantes de Educación Secundaria  
Tipo de ítem Cerrado dicotómico 
Tipificación 
Baremo dispersigráfico de conversión de puntuaciones 





Muy positivo: 44 a 53; positivo: 36 a 43; tendencia 
positiva: 28 a 35; tendencia negativa: 18 a 27; negativo 
9 a 17; muy negativo: 0 a 08. 
 
Calificación 
Un punto (1) por las respuestas estimadas  como 
hábitos adecuados de estudio, y cero (0) a las 
respuestas emitidas por los estudiantes de bajo 
rendimiento académico y que revelan hábitos de 
estudio inadecuados.  
  
Validez y confiabilidad del instrumento 
El instrumento conformado por 55 preguntas distribuidos en cinco 
áreas, fue validado por su autor Luis Vicuña Peri de forma individual y 
colectiva con 160 estudiantes con un  estimado en tiempo de 15 a 20 
minutos. Así mismo dicha prueba fue revisada en el año 2005. 
Para la confiabilidad se empleó el Alfa de Cronbach para el 
cuestionario que fue administrado a 21 escolares del quinto año de 
secundaria con características semejantes a la muestra de estudio. 
Con la aplicación del  estadístico SPSS 25 se obtuvo los resultados 
siguientes:  
Tabla 4 
Confiabilidad del instrumento hábito de estudio 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach No de elementos 
,815 53 
 
Realizando el análisis de los resultados del Alfa de Cronbach,  mediante la 
tabla podemos apreciar una puntuación de 0,815 siendo de confiabilidad 
alta para el instrumento hábito de estudio 
Cuestionario sobre estrategias de aprendizaje 
Elaborado por  Ferreras, A (2007) con la finalidad de evaluar las 
estrategias de  aprendizaje de estudiantes  de Educación Secundaria 
Obligatoria (Valencia España). El instrumento  fue  validado por  Reyes, M. 
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(2015) quien después de la aplicación de pruebas piloto a escuelas 
secundarias, obtuvo el cuestionario a usar  en el contexto peruano. 
Está conformado por cincuenta ítems que evalúan tres estrategias: 
metacognitiva-evaluativa, procesamiento de la información, disposicionales 
y de control interno, con catorce dimensiones. 
 
Tabla 5 
Ficha Técnica Estrategias de aprendizaje 
 
Nombre 
Cuestionario sobre estrategias de aprendizaje 
 
Autor 






Individual o colectiva 
 
Duración 
20 a 30 minutos (aproximadamente) 
 
Objetivo 
Diagnosticar las estrategias de aprendizaje de los 
estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria. 
 
Tipo de ítem 
Escala de Likert con 5 grados de valoración. 
 
Tipificación 
Baremos de conversión de puntuaciones directas a 
percentiles 12 a 16 años 
 
Interpretación  
Con  la puntuación percentil obtenida se puede evaluar 
el aprendizaje estratégico del estudiante en relación 
con el grupo. 
 
Calificación 
Se realiza colocando 1, 2, 3, 4 o 5 puntos a las 
respuestas emitida en cada uno de los ítems. De esta 
manera se obtiene una puntuación total de los 
cincuenta ítems y una puntuación total para cada una 
de las tres escalas. 
 
Validez y confiabilidad del instrumento  
Para la confiabilidad de este instrumento también se utilizó  el Alfa de 
Cronbach que fue  administrado a 21 escolares del quinto año de secundaria 
con características semejantes a la muestra de estudio. 
 
Tabla 6 




Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,869 50 
 
Mediante la tabla podemos apreciar una puntuación de 0,869 siendo de 
confiabilidad alta para el instrumento. 
3.5 Procedimientos 
Una vez establecida la muestra de estudio, se procedió a contactar 
con las escuela públicas de  la red cuatro del Callao para solicitar el permiso 
en  la aplicación de las encuestas. Debido a la situación de trabajo remoto 
en las instituciones, se elaboró dos formularios en google generando el link 
correspondiente que los estudiantes respondieron y pudiendo obtener los 
datos requeridos. La aplicación se realizó en una sola etapa y los resultados 
fueron de conocimiento de las autoridades de la escuela respetando la 
privacidad de los mismos. 
3.6 Método de análisis de datos 
Se procedió a codificar los datos extraídos de las encuestas de las 
variables en Microsoft Excel 2010, luego se utilizó el paquete estadístico 
SPSS para el proceso de los datos permitiendo el análisis descriptivo y el 
gráfico de barras. El coeficiente de correlación de Spearman, fue usada para 
la hipótesis correspondiente cumpliendo con las exigencias requeridas para 
la investigación.  
3.7 Aspectos éticos 
Se solicitaron los permisos de las escuelas públicas de secundaria de 
la red 4 del Callao en virtud del ejercicio de autonomía de acuerdo al Código 
de Nuremberg donde se señala que un representante puede ejercer el 
consentimiento siendo en este caso los directores, se aplicó el principio de 
beneficencia y justicia  ya que se dieron a conocer los beneficios de conocer 
los resultados  para poder elaborar programas de nivelación. Así mismo, en 
concordancia con lo señalado en el Código nacional de integridad científica 
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se garantiza la confidencia y el anonimato de los participantes que fueron 











































 4.1 Resultado descriptivo por variables y dimensiones  
 Se presentan los resultados de 169 respuestas validadas:  
 
Variable 1: Hábitos de estudio 
 
Tabla 7:  
Distribución de los niveles de Hábitos de estudio 
 
Fuente: elaboración propia (data1.sav) 
 
Figura 2:  
Hábitos de estudio 
 
Según la tabla 8 y figura 2, el 73,96% de los escolares presentan 
hábitos de estudio que se ubican entre tendencia positivo y muy positivo 
mientras que el 26,04% se ubica en tendencia negativo. No hay resultado 
muy negativos concluyendo que la mayoría de los estudiantes  presentan 
desde una tendencia positiva  a muy positivo en sus hábitos de estudio. 
 
 
Nivel N0 % 
Muy Positivo 6 3.55 
Positivo 64 37.87 
Tendencia (+) 55 32.54 
Tendencia (-) 39 23.08 
Negativo 5 2.96 
Muy Negativo 0 0 
TOTAL 169 100 
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Dimensión 1: Forma de estudio 
 
Tabla 8:  
Distribución de la forma de estudio 
Nivel N0 % 
Muy Positivo 4 2.37 
Positivo 50 29.59 
Tendencia (+) 88 52.07 
Tendencia (-) 23 13.61 
Negativo 4 2.37 
Muy Negativo 0 0 
TOTAL 169 100 
Fuente: elaboración propia (data1.sav) 
 
               
 
Figura 3:  
Dimensión 1: Forma de estudio 
 
Se observa que el 84,03% presenta desde una tendencia positivo a 
muy positivo mientras que el 15,97% presenta tendencia negativo. No hay 














Dimensión 2: Ejecución de tareas 
 
Tabla 9: 
Distribución de ejecución de tareas 
Nivel N0 % 
Muy Positivo 14 8.28 
Positivo 60 35.50 
Tendencia (+) 49 28.99 
Tendencia (-) 34 20.12 
Negativo 12 7.10 
Muy Negativo 0 0 
TOTAL 169 100 
Fuente: elaboración propia (data1.sav) 
 
            
 
Figura 4:  
Dimensión 2: Ejecución de tareas 
 
En lo relacionado a la ejecución de tareas, se observa que el 72,77% 
considera que su ejecución de tareas se encuentra entre la tendencia 
positivo y muy positivo, en tanto que el 27,23% se ubica en la tendencia 
negativo. No hay resultados  muy negativos.  
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Dimensión 3:  Preparación de exámenes 
 
Tabla 10:  
Distribución de preparación de exámenes 
Nivel N0 % 
Muy Positivo 0 0 
Positivo 23 13.61 
Tendencia (+) 65 38.46 
Tendencia (-) 56 33.14 
Negativo 19 11.24 
Muy Negativo 6 3.55 
TOTAL 169 100 





Figura 5:  
Dimensión 3:  Preparación de exámenes 
 
Observamos en lo relacionado a la preparación de exámenes, que el 
52,07% se ubica en tendencia positivo a positivo, no hay resultado muy 
positivo, mientras que el 47,93% se encuentra entre una tendencia negativo 










Dimensión 4:  Manera de escuchar la clase 
 
Tabla 11:  
Distribución de manera de escuchar la clase 
Nivel N0 % 
Muy Positivo 63 37.28 
Positivo 43 25.44 
Tendencia (+) 33 19.53 
Tendencia (-) 19 11.24 
Negativo 10 5.92 
Muy Negativo 1 0.59 
TOTAL 169 100 
Fuente: elaboración propia (data1.sav) 
 
         
 
Figura 6:  
Dimensión 4:  Manera de escuchar la clase 
 
En cuanto a lo relacionado a la manera de escuchar en clase, el 
82,25% de la muestra se distribuye entre la tendencia positivo a muy positivo 
destacando el muy positivo, mientras que el 17,75% se ubica entre una 




Dimensión 5:  Acompañamiento en  sus momentos de estudio 
 
Tabla 12:  
Distribución de acompañamiento en  sus momentos de estudio 
Nivel N0 % 
Muy Positivo 38 22.49 
Positivo 35 20.71 
Tendencia (+) 32 18.93 
Tendencia (-) 24 14.20 
Negativo 40 23.67 
Muy Negativo 0 0 
TOTAL 169 100 
Fuente: elaboración propia (data1.sav) 
 
        
Figura 7:  
Dimensión 5:  Acompañamiento en  sus momentos de estudio 
 
El 62,13% se ubica entre una tendencia positivo a muy positivo en 




Variable 2: Estrategias de aprendizaje 
 
Tabla 13:  
Distribución de los niveles de estrategias de aprendizaje 
Nivel N0 % 
Muy Positivo 16 9.47 
Positivo 37 21.89 
Tendencia (+) 53 31.36 
Tendencia (-) 48 28.40 
Negativo 14 8.28 
Muy Negativo 1 0.59 
TOTAL 169 100 
Fuente: elaboración propia (data1.sav) 
 
 
            
 
Figura 8:  
Estrategias de aprendizaje 
 
En lo relacionado a la variable estrategias de aprendizaje, el 62,72% 
presenta resultados con tendencia positivo a muy positivo, mientras que el 
37,28% se distribuye entre la tendencia negativo a muy negativo 
concluyendo que la mayoría de los estudiantes presentan desde una 





Dimensión 1: Estrategias Metacognitivas 
Tabla 14:  
Distribución de las estrategias Metacognitivas 
Nivel N0 % 
Muy Positivo 27 15.98 
Positivo 30 17.75 
Tendencia (+) 63 37.28 
Tendencia (-) 38 22.49 
Negativo 10 5.92 
Muy Negativo 1 0.59 
TOTAL 169 100 
 
Fuente: elaboración propia (data1.sav) 
 
     
 
Figura 9:  
Dimensión 1: Estrategias Metacognitivas 
 
Por lo que respecta a las estrategias metacognitivas, se observa que 
el 71,01% muestra resultados que van desde una tendencia positivo a muy 




Dimensión 2: Estrategias de procesamiento de la información 
 
Tabla 15:  
Distribución de las estrategias de procesamiento de la información 
Nivel N0 % 
Muy Positivo 14 8.28 
Positivo 34 20.12 
Tendencia (+) 57 33.73 
Tendencia (-) 49 28.99 
Negativo 14 8.28 
Muy Negativo 1 0.59 
TOTAL 169 100 
Fuente: elaboración propia (data1.sav) 
 
          
 
Figura 10:  
Dimensión 2: Estrategias de procesamiento de la información 
 
Observamos que el 62,13% se ubica entre una tendencia positivo a 
muy positivo, en tanto que el 37,87% obtiene resultados distribuidos entre 









Dimensión 3: Estrategias disposicionales y de control de contexto 
 
Tabla 16:  
Distribución de las estrategias disposicionales y de control de contexto 
Nivel N0 % 
Muy Positivo 21 12.43 
Positivo 23 13.61 
Tendencia (+) 34 20.12 
Tendencia (-) 62 36.69 
Negativo 26 15.38 
Muy Negativo 3 1.78 
TOTAL 169 100 
Fuente: elaboración propia (data1.sav) 
 
          
 
Figura 11:  
Dimensión 3: Estrategias disposicionales y de control de contexto 
 
Encontramos que el 46,16% se ubica entre una tendencia positivo a 
muy positivo, mientras 53,84% se encuentra distribuido entre una tendencia 
negativo a muy negativo.  
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4.2 Análisis correlacional de hipótesis  
Hipótesis General: 
Hg:  Existe relación significativa entre los hábitos de estudio y las 
estrategias de aprendizaje en estudiantes del quinto grado de 
secundaria de Instituciones educativas públicas de la red cuatro del 
Callao, 2021. 
H0g: No existe relación significativa entre los hábitos de estudio y las 
estrategias de aprendizaje en estudiantes del quinto grado de 
secundaria de Instituciones educativas públicas de la red cuatro del 
Callao, 2021 
2º Niveles de significación: 
α = 0.05 (con 95% de confianza) 
3º Estadístico de prueba:  
R de R - Pearson  
4° Comparar 
Para n-1 grados de libertad 
Sig. ≤  0.05  Desv. Tip. H0 
Sig.  ˃ 0.05  Desv. Tip. Ha 
5° Resultados: 
Tabla 17:  


















Gamma ,975 ,166 2,357 ,025 
Correlación de 
Spearman 
,965 ,082 2,987 ,035c 
Intervalo por 
intervalo 
R de Pearson ,968 ,082 3,482 ,032c 
N de casos válidos 169    
a. No se presupone la hipótesis nula. 
b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 
c. Se basa en aproximación normal.  
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Tabla 18:  
Correlaciones de R de Pearson (Hábitos de estudio / Estrategias de 
aprendizaje) 







Correlación de Pearson 1 ,968 
Sig. (bilateral)  ,032 
Suma de cuadrados y 
productos vectoriales 
52,995 11,917 
Covarianza ,277 ,062 
N 169 169 
Estrategias de 
aprendizaje 
Correlación de Pearson ,968 1 
Sig. (bilateral) ,032  
Suma de cuadrados y 
productos vectoriales 
11,917 44,667 
Covarianza ,062 ,234 
N 169 169 
La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
 
Según el análisis de correlación de Pearson se concluye que la 
relación entre hábitos de estudio y estrategias de aprendizaje presenta un 
índice  96.8% de correlatividad, en tanto que también se encontró un índice 
de significancia de 0.032 que es inferior al 0.05 lo que valida la hipótesis 
general alterna.  
 
Hipótesis especifica 1  
 
He1:  Existe relación significativa entre la forma de estudio de los hábitos de 
estudio y  las estrategias de aprendizaje en estudiantes del quinto 
grado de secundaria de Instituciones educativas públicas de la red 
cuatro del Callao, 2021. 
H0e1: No existe relación significativa entre la forma de estudio de los hábitos 
de estudio y  las estrategias de aprendizaje en estudiantes del quinto 
grado de secundaria de Instituciones educativas públicas de la red 




2º Niveles de significación: 
α = 0.05 (con 95% de confianza) 
3º Estadístico de prueba:  
R de R - Pearson  
4° Comparar 
Para n-1 grados de libertad 
Sig. ≤  0.05  Desv. Tip. H0 
Sig.  ˃ 0.05  Desv. Tip. Ha 
5° Resultados: 
Tabla 19:  


















Gamma ,957 ,163 1,343 ,043 
Correlación de 
Spearman 
,955 ,080 1,501 ,045c 
Intervalo por 
intervalo 
R de Pearson ,954 ,087 1,918 ,046c 
N de casos válidos 169    
 
 
Tabla 20:  
Correlaciones de R de Pearson (Forma de estudio / Estrategias de 
aprendizaje) 









Sig. (bilateral)  ,046 




Covarianza ,482 ,046 








Sig. (bilateral) ,046  




Covarianza ,046 ,234 
N 169 169 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Según el  modelo de Pearson la relación  es de  95.4%, existiendo a 
la vez un margen de significancia de 0.046  lo cual resulta inferior a  0.05  
validando la hipótesis alterna 
 
Hipótesis especifica 2 
 
He2:  Existe relación significativa entre la ejecución de tareas de los  hábitos 
de estudio y las estrategias de aprendizaje en estudiantes del quinto 
grado de secundaria de Instituciones educativas públicas de la red 
cuatro del Callao, 2021. 
H0e2: No existe relación significativa entre la ejecución de tareas de los  
hábitos de estudio y las estrategias de aprendizaje en estudiantes del 
quinto grado de secundaria de Instituciones educativas públicas de la 
red cuatro del Callao, 2021. 
2º Niveles de significación: 
α = 0.05 (con 95% de confianza) 
3º Estadístico de prueba:  
R de R - Pearson  
4° Comparar 
Para n-1 grados de libertad 
Sig. ≤  0.05  Desv. Tip. H0 




Tabla 21:  
Medidas simétricas correlativas (Ejecución de tareas / Estrategias de 
aprendizaje) 
















Gamma ,974 ,123 2,578 ,026 
Correlación 
de Spearman 






,971 ,060 2,456 ,029 
N de casos válidos 169    
a. No se presupone la hipótesis nula. 
b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 
c. Se basa en aproximación normal. 
 
Tabla 22:  
Correlaciones de R de Pearson (Ejecución de tareas / Estrategias de 
aprendizaje) 





Ejecución de tareas 
Correlación de Pearson 1 ,971 
Sig. (bilateral)  ,029 
Suma de cuadrados y 
productos vectoriales 
1,667 1,667 
Covarianza ,286 ,045 
N 169 169 
Estrategias de 
aprendizaje 
Correlación de Pearson ,971 1 
Sig. (bilateral) ,029  
Suma de cuadrados y 
productos vectoriales 
1,667 1,667 
Covarianza ,045 ,234 
N 169 169 
La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
En lo relacionado a la asociación entre Ejecución de tareas y las 
Estrategias de aprendizaje, según el análisis de correlación  de Pearson se 
pudo observar que el margen de correlación es de 97.1%, obtenido a su vez 
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un margen de significancia de 0.029 el cual es inferior al 0.05  por lo que 
resulta ser significante en este cálculo, y  se rechaza la hipótesis nula. 
 
Hipótesis especifica 3 
 
He3:  Existe relación significativa entre la preparación de exámenes de los 
hábito de estudio y las estrategias de aprendizaje en estudiantes del 
quinto grado de secundaria de Instituciones educativas públicas de la 
red cuatro del Callao, 2021. 
H0e3: No existe relación significativa entre la preparación de exámenes de 
los hábito de estudio y las estrategias de aprendizaje en estudiantes 
del quinto grado de secundaria de Instituciones educativas públicas 
de la red cuatro del Callao, 2021. 
2º Niveles de significación: 
α = 0.05 (con 95% de confianza) 
3º Estadístico de prueba:  
R de R - Pearson  
4° Comparar 
Para n-1 grados de libertad 
Sig. ≤  0.05  Desv. Tip. H0 
Sig.  ˃ 0.05  Desv. Tip. Ha 
5° Resultados: 
Tabla 23:  




















Gamma ,986 ,145 1,947 ,014 
Correlación de 
Spearman 





R de Pearson ,988 ,089 3,399 ,012 
N de casos válidos 169    
 
Tabla 24:  







Dimensión 3:  
Preparación de 
exámenes 
Correlación de Pearson 1 ,988 
Sig. (bilateral)  ,012 
Suma de cuadrados y 
productos vectoriales 100,000 16,000 
Covarianza ,524 ,084 
N 169 169 
Estrategias de 
aprendizaje 
Correlación de Pearson ,988 1 
Sig. (bilateral) ,012  
Suma de cuadrados y 
productos vectoriales 
16,000 44,667 
Covarianza ,084 ,234 
N 169 169 
La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
 
Encontramos, según el análisis de correlación de Pearson, un índice 
de correlación del 98.8% con una significancia de 0.012  siendo este inferior 
al 0.05 exigido, con lo que se rechaza la hipótesis nula. 
 
Hipótesis especifica 4 
He4:  Existe relación significativa entre la manera de escuchar la clase de 
los hábitos de estudio y las estrategias de aprendizaje en estudiantes 
del quinto grado de secundaria de Instituciones educativas públicas 
de la red cuatro del Callao, 2021. 
H0e4: No existe relación significativa entre la manera de escuchar la clase 
de los hábitos de estudio y las estrategias de aprendizaje en 
estudiantes del quinto grado de secundaria de Instituciones 
educativas públicas de la red cuatro del Callao, 2021. 
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2º Niveles de significación: 
α = 0.05 (con 95% de confianza) 
3º Estadístico de prueba:  
R de R - Pearson  
4° Comparar 
Para n-1 grados de libertad 
Sig. ≤  0.05  Desv. Tip. H0 
Sig.  ˃ 0.05  Desv. Tip. Ha 
5° Resultados: 
Tabla 25:  
Medidas simétricas correlativas (Manera de escuchar la clase / Estrategias 
de aprendizaje) 











,954   ,046 
Ordinal por 
ordinal 
Gamma ,958 ,147 ,975 ,042 
Correlación de 
Spearman 
,958 ,073 ,995 ,042 
Intervalo por 
intervalo 
R de Pearson ,958 ,080 1,687 ,042 
N de casos válidos 169    
 
 
Tabla 26:  
Correlaciones de R de Pearson (Manera de escuchar la clase / Estrategias 
de aprendizaje) 






Dimensión 4:  
Manera de escuchar 
la clase 
Correlación de Pearson 1 ,958 
Sig. (bilateral)  ,042 
Suma de cuadrados y 
productos vectoriales 
1,750 1,667 
Covarianza ,477 ,041 
N 169 169 
Estrategias de 
aprendizaje 
Correlación de Pearson ,958 1 
Sig. (bilateral) ,042  
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Suma de cuadrados y 
productos vectoriales 
1,750 1,667 
Covarianza ,041 ,234 
N 169 169 
 
 
Encontramos, a través del cálculo de Pearson, un índice de 
correlación del  95.9% de manera porcentual, por lo que el margen de 
significancia es de 0.041  lo cual es inferior al 0.05, rechazando la hipótesis 
nula. 
 
Hipótesis especifica 5 
He4:  Existe relación significativa entre el acompañamiento en sus 
momentos de estudio de los hábitos de estudio  y las estrategias de 
aprendizaje en estudiantes del quinto grado de secundaria de 
Instituciones educativas públicas de la red cuatro del Callao, 2021. 
H0e4: No existe relación significativa entre el acompañamiento en sus 
momentos de estudio de los hábitos de estudio  y las estrategias de 
aprendizaje en estudiantes del quinto grado de secundaria de 
Instituciones educativas públicas de la red cuatro del Callao, 2021. 
2º Niveles de significación: 
α = 0.05 (con 95% de confianza) 
3º Estadístico de prueba:  
R de R - Pearson  
4° Comparar 
Para n-1 grados de libertad 
Sig. ≤  0.05  Desv. Tip. H0 




Tabla 27:  
Medidas simétricas correlativas (Acompañamiento en sus momentos de 
estudio / Estrategias de aprendizaje) 
















Gamma ,983 ,123 1,971 ,017 
Correlación de 
Spearman 




R de Pearson ,982 ,075 2,565 ,018 
N de casos válidos 169    
 
Tabla 28:  
Correlaciones de R de Pearson (Acompañamiento en sus momentos de 
estudio / Estrategias de aprendizaje) 
 
Acompañamiento 






Dimensión 5:  
Acompañamiento en  
sus momentos de 
estudio 
Correlación de Pearson 1 ,984 
Sig. (bilateral)  ,016 
Suma de cuadrados y 
productos vectoriales 
143,917 14,667 
Covarianza ,753 ,077 
N 169 169 
Estrategias de 
aprendizaje 
Correlación de Pearson ,984 1 
Sig. (bilateral) ,016  
Suma de cuadrados y 
productos vectoriales 
,667 0,667 
Covarianza ,077 ,234 
N 169 169 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
Los resultados en cuanto al acompañamiento en sus momentos de 
estudio y las Estrategias de aprendizaje, según el análisis de Pearson existe  
un índice correlativo un 0.984 puntos,  lo cual es el 98.4%, con un margen 







Los resultados del presente estudio sobre la relación entre Hábitos de 
estudio y Estrategias de aprendizaje demuestran que existe relación entre 
ambas variables, lo cual tiene coincidencia con el estudio realizado por Frías 
(2020) indicando que existe relación positiva entre ambas variables, es decir 
que a mejores hábitos de estudios, mejores estrategias de aprendizaje lo 
cual incide en el rendimiento estudiantil (Delgado y García, 2019). 
 
En cuanto a la forma de estudio y las estrategias de aprendizaje, los 
resultados tendenciales demuestran interés por perfeccionar sus hábitos de 
estudio y usar técnicas que favorezcan la metacognición (Diaz, 2016). En 
este sentido, se hace necesario el  uso adecuado del diccionario, la técnica 
del subrayado  que permite identificar las ideas principales y secundarias de 
un tema. 
 
En cuanto a la ejecución de tareas los estudiantes, que se refiere a la 
elaboración de algo y a la capacidad de análisis (Vicuña, 2016).  Los 
resultados indican que, en su mayoría, son  capaces de organizar su tiempo 
para realizar tareas escolares pudiendo influir el hecho que en el contexto 
actual pase más tiempo en casa facilitando su organización para el estudio. 
 
Considerando que la preparación de exámenes se relaciona con   las  
estrategias de aprendizaje, implica que el estudiante requiera ser conocedor 
de algunas tareas que son necesarias para el logro de su aprendizaje como 
la de seleccionar los cursos para estudiar, elaborar resúmenes y el uso de la  
memoria (Diaz, 2016). La tendencia positiva encontrada señala la 
disposición a tener una rutina de estudio.  
Al respecto, Colonia (2020) investigó sobre estrategias de aprendizaje 
y rendimiento académico el cual fue medido a través de la preparación de 
exámenes en la ciudad de Huaraz 2012, donde se encontró que el uso de 
las estrategias metacognitivas y cognitivas evaluadas a través de la 
preparación de exámenes, no presentan significancia en la relación con el 
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producto académico, por lo que dependiendo del contexto, los resultados se 
pueden diferenciar. 
 
Los resultados de la relación entre la manera de escuchar la clase y 
las estrategias de aprendizaje señalan que en este contexto, es la  actividad 
más habitual que realiza el estudiante, para cumplir con sus deberes o tareas 
académicas en el proceso de aprendizaje con la estrategia Aprendo en casa. 
Los resultados positivos encontrados indican atención de los escolares al 
momento del dictado de clases, en este caso virtuales y tener mejor actitud 
frente a esta actividad. Asimismo, según (Delgado & García; 2019) en sus 
resultados acerca del rendimiento estudiantil y hábitos de estudio pudo 
determinar que hay relación entre la buena práctica de los alumnos y los 
hábitos de estudio. 
 
La relación entre el acompañamiento en sus momentos de estudio y 
las estrategias de aprendizaje, indica la importancia de la motivación y el  
entorno como factor que interviene en el aprendizaje. A pesar del resultado 
positivo encontrado, consideramos que se debe trabajar esta área buscando 
evitar distractores que dificulten el aprendizaje académico.  
 
Las estrategias de disposicionales y de contexto, como la motivación 
y la interacción social, deben fortalecerse para que el estudiante pueda lograr 
la competencias necesarias para su rendimiento académico. Al respecto, en 
su estudio Androgue et ál., (2021) señala que las variables de  motivación y  
razonamiento abstracto predicen el desempeño académico del estudiante. 
Por otro lado, es contrario a los  resultados del análisis de (Chávez; 
2018) quien en su estudio acerca del rendimiento académico y las 
estrategias de aprendizaje, no logró establecer la relación entre ambas 
variables, concluyendo que los estudiantes de bajo rendimiento no utilizan la 
planificación de una manera sistemática y que esta relación no es 
significante. En este caso el acompañamiento de los padres es muy 
importante porque contribuye a la mejora de las habilidades y la formación 
de rutina y técnicas de estudio mediante la supervisión y guía constante. 
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VI. CONCLUSIONES  
 
Primera: Se  evidencia que los hábitos de estudio se relacionan con las 
estrategias de aprendizaje en los escolares de quinto grado de secundaria 
de las instituciones públicas de la red cuatro del Callao. 
 
Segunda: En lo relacionado al primer objetivo específico, se encontró 
relación entre la forma de estudio y las estrategias de aprendizaje. 
 
Tercera: En cuanto al  segundo objetivo específico, analizando la asociación 
entre ejecución de tareas y las estrategias de aprendizaje, observamos que 
existe relación significativa. 
 
Cuarta: En relación al  tercer objetivo específico, el cual es un análisis entre 
la preparación de exámenes y las  estrategias de aprendizaje, se pudo 
determinar que existe correlación entre ambas. 
 
Quinta: Por lo que respecta al cuarto objetivo específico, que analiza la 
relación entre la manera de escuchar la clase y las estrategias de 
aprendizaje, encontramos que existe relación entre ambas. 
 
Sexta: Por último, encontramos que existe relación en cuanto al análisis del 















A directores: Fortalecer las capacidades de los docentes en el 
reconocimiento de sus estrategias de aprendizaje y realizar un monitoreo de 
las técnicas de estudio que implementan en cada una de sus asignaturas. 
 
A docentes: Se sugiere implementar estrategias de trabajo en cada área y 
hacer de conocimiento al estudiante para que pueda aplicarlo en sus tareas 
de estudio enfatizando la planificación  para un mejor  logro de los 
aprendizajes. 
 
A padres de familia: El acompañamiento durante el estudio, la motivación y 
promoción de una adecuada distribución del tiempo y velar por una 
conveniente disposición física y ambiental en casa es necesario pues brinda 
condiciones apropiadas para el estudio. 
 
A estudiantes: Según la estrategia que elija considerar que la automotivación 
es el primer paso para mejorar los hábitos de estudio, distribuir 
adecuadamente su tiempo y tener estrategias de recogida y síntesis de la 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 
 
TÍTULO      : Hábitos de estudio y estrategias de aprendizaje en escolares de quinto grado de secundaria de instituciones públicas de la red cuatro del Callao, 2021. 
AUTOR       : Luis Alberto García Valenzuela 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES 
General: 
¿Cómo se relaciona los 
hábitos de estudio con las 
estrategias de aprendizaje 
en estudiantes  del quinto 
grado de secundaria de 
Instituciones educativas 




1. ¿Qué relación hay entre 
la forma de estudio de los  
hábitos de estudio y las 
estrategias de 
aprendizaje en 
estudiantes del quinto 
grado de secundaria de 
Instituciones educativas 
públicas de la red cuatro 
del Callao, 2021? 
 
2. ¿Qué relación hay entre 
la ejecución de tareas de 
los hábitos de estudio y 
las estrategias de 
aprendizaje en del quinto 
grado de secundaria de 
Instituciones educativas 
públicas de la red cuatro 
del Callao, 2021?  
 
3. ¿Qué relación hay entre 
la preparación de 
exámenes de los hábitos 
de estudio y las 
General: 
Determinar la relación entre 
los hábitos de estudio y 
estrategias de aprendizaje en 
estudiantes de secundaria de 
Instituciones educativas 




1. Establecer la relación entre 
la forma de estudio de los 
hábitos de estudio   y las 
estrategias de aprendizaje en 
estudiantes  de secundaria 
de Instituciones educativas 
públicas de la red cuatro del 
Callao, 2021. 
 
2. Establecer la relación entre 
la ejecución de tareas de los 
hábitos de estudio y las 
estrategias de aprendizaje en 
estudiantes de secundaria de 
Instituciones educativas 
públicas de la red cuatro del 
Callao, 2021. 
 
3. Establecer la relación entre 
la preparación de exámenes 
de los hábitos de estudio  y 
las estrategias de 
aprendizaje en de secundaria 
de Instituciones educativas 
públicas de la red cuatro del 
Callao, 2021. 
General: 
Existe relación significativa entre 
los hábitos de estudio y las 
estrategias de aprendizaje en 
estudiantes del quinto grado de 
secundaria de Instituciones 
educativas públicas de la red 
cuatro del Callao, 2021 
 
Especificas  
1. Existe relación significativa 
entre la forma de estudio de los 
hábitos de estudio y  las 
estrategias de aprendizaje en 
estudiantes del quinto grado de 
secundaria de Instituciones 
educativas públicas de la red 
cuatro del Callao, 2021. 
 
2. Existe relación significativa 
entre la ejecución de tareas de los  
hábitos de estudio y las estrategias 
de aprendizaje en estudiantes del 
quinto grado de secundaria de 
Instituciones educativas públicas 
de la red cuatro del Callao, 2021. 
 
3. Existe relación significativa 
entre la preparación de exámenes 
de los hábito de estudio y las 
estrategias de aprendizaje y de 
contexto en estudiantes del quinto 
grado de secundaria de 
Instituciones educativas públicas 
de la red cuatro del Callao, 2021. 
 
Variable 1:  
Dimensiones Indicadores Ítems Puntaje T 

























D4: Manera de 






en  sus momentos de 
estudio 
− Subrayar al leer 
− Usar  diccionario 
− Comprender lo que lee 
− Memorizar la lectura 
− Repasar lo que estudia 
− Estudiar selectivamente 
para exámenes 
 
− Efectuar resúmenes 
− Responder sin entender 
− Priorizar orden y 
presentación 
− Solicitar apoyo de otros 
− Organizar su tiempo 
− Clasificar las tareas 
 
− Estudiar a última hora 
− Plagiar  del compañero 
− Olvidar lo que estudia 
− Seleccionar un curso fácil 
de estudiar 
− Elaborar resúmenes 
 
− Registrar información en 
clase 
− Ordenar información 
− Preguntar en clase 
− Distraer fácilmente 
 








































61 a 70  
Positivo 
 








31 a 40  
Negativo 
 






aprendizaje en escolares 
del quinto grado de 
secundaria de 
Instituciones educativas 
públicas de la red cuatro 
del Callao, 2021?  
 
4. ¿Qué relación hay entre 
la manera de escuchar la 
clase de los  hábitos de 
estudio  y las  estrategias 
de aprendizaje del quinto 
grado de secundaria de 
Instituciones educativas 
públicas de la red cuatro 
del Callao, 2021?  
 
5. ¿Qué relación hay entre 
el acompañamiento en 
sus momentos de 
estudio de los hábitos de 
estudio y las  estrategias 
de aprendizaje en 
escolares del quinto 
grado de secundaria de 
Instituciones educativas 
públicas de la red cuatro 
del Callao, 2021?  
 
 
4. Establecer la relación entre 
la manera de escuchar la 
clase de los hábitos de 
estudio   y las estrategias de 
aprendizaje de secundaria de 
Instituciones educativas 
públicas de la red cuatro del 
Callao, 2021. 
 
5. Establecer la relación entre 
el acompañamiento en sus 
momentos de estudio de los 
hábitos de estudio y las 
estrategias de aprendizaje en 
de secundaria de 
Instituciones educativas 
públicas de la red cuatro del 
Callao, 2021. 
4. Existe relación significativa 
entre la manera de escuchar la 
clase de los hábitos de estudio y 
las estrategias de aprendizaje en 
estudiantes del quinto grado de 
secundaria de Instituciones 
educativas públicas de la red 
cuatro del Callao, 2021. 
 
5. Existe relación significativa 
entre el acompañamiento en sus 
momentos de estudio de los 
hábitos de estudio  y las 
estrategias de aprendizaje en 
estudiantes del quinto grado de 
secundaria de Instituciones 
educativas públicas de la red 
cuatro del Callao, 2021. 














D2: Estrategias de 





























− Organización de  
información 








− Control del contexto 



































Tipo y diseño de investigación 
 
Población y muestra 
 
Técnicas e instrumentos 
 


















La población total está conformada por 380 
estudiantes de ambos sexos pertenecientes al 
quinto grado de secundaria que corresponden a  
cinco  instituciones educativas públicas de 
educación secundaria de la red cuatro del Callao. 
Muestra: 
Conformada por 192 estudiantes de ambos sexos 
que asisten quinto de secundaria. 
Muestreo 
Se considera un muestreo probabilístico porque 
son aquellos que presentan la misma condición de 
ser elegidos para formar parte de la muestra, 






De la V1: 
Inventario CASM-85 Revisión 
2005 de Luis Alberto Vicuña Peri 
para la medición y diagnóstico de 
los hábitos de estudio de 
estudiantes de educación 
secundaria y de los primeros 
años de la universidad y/o 
institutos superiores 
 
De la V2: 
Cuestionario de Ferreras 
Remesal, Alicia (2007) para la 
evaluación de las estrategias de 
aprendizaje de estudiantes de 
Educación Secundaria 
Obligatoria (Valencia- España). 
Descriptiva: 
Uso del programa SPSS para 
describir tablas y figuras. 
 
Inferencial: 
Prueba de Rho Spearman, 




















Anexo 2: Matriz de operacionalización 
 



































Rondón (1991), señala que son 
“conductas que manifiesta el 
estudiante en forma regular ante el 































La variable hábitos de 
estudio comprende 5 
dimensiones con sus 
indicadores: forma de 
estudio, ejecución de 
tareas, preparación de 
exámenes, manera de 
escuchar la clase y 
acompañamiento en sus 
momentos de estudio. 
























Dimensión 1:  








Dimensión 2:  















Dimensión 4:  







Dimensión 5:  
− Subrayar al leer 
− Usar  diccionario 
− Comprender lo que lee 
− Memorizar la lectura 
− Repasar lo que estudia 
− Estudiar selectivamente 
para exámenes 
 
− Efectuar resúmenes 
− Responder sin entender 
− Priorizar orden y 
presentación 
− Solicitar ayuda a otros 
− Organizar su tiempo 
− Categorizar las tareas 
 
− Estudiar a última hora 
− Copiar del compañero 
− Olvidar lo que estudia 
− Escoger un curso fácil de 
estudiar 
− Elaborar resúmenes 
 
− Registrar información en 
clase 
− Ordenar información 
− Preguntar en clase 
− Distraer fácilmente 
 
 
− Responder a factores 
externos 
Inventario CASM-85  
 
Revisión 2005 de Luis 
Alberto Vicuña Peri para 
la medición y diagnóstico 
de los hábitos de estudio 
de estudiantes de 
educación secundaria y 
de los primeros años de la 










































Para Valle et ál., (1998), "las 
estrategias de aprendizaje 
constituyen actividades 
conscientes e intencionales que 
guían acciones a seguir buscando 










La variable estrategias de 
aprendizaje 3 dimensiones 
con sus indicadores: 
estrategias metacognitivas, 
estrategias de 
procesamiento de la 
información y estrategias 
disposicionales y de 
contexto. Ferreras, A (2007) 
Acompañamiento en  














Dimensión 2:  
Estrategias de  












Dimensión 3:  
Estrategias 
disposicionales y de 
control de contexto 
 
 











− Personalización del 




− Organización de  
información 









− Control del contexto 












Cuestionario de Ferreras 
Remesal, Alicia (2007)  
 
para la evaluación de las 
estrategias de 
aprendizaje de 










Anexo 3: Inventario de hábitos de estudio CASM 85 
Autor: Luis Vicuña Peri (1985, Revisión 2005) 
 
Este es un inventario de hábito de estudio que te permitirá conocer las formas 
dominantes de trabajo en tu vida académica y de esta manera aislar aquellas 
conductas que pueden estar perjudicándote tu éxito en el estudio. Para ello solo 
tienes que marcar en el cuadro que mejor describa tu caso particular. PROCURA 
CONTESTAR NO SEGÚN LO QUE DEBERÍAS HACER O HACEN TUS 
COMPAÑEROS SINO DE LA FORMA COMO ESTUDIAS (puedes tomar como 
referencia cuando hacías clases presenciales) SOLO DEBES MARCAR UNA 
RESPUESTA. 
 
I.  ¿CÓMO ESTUDIAS?  Siempre  Nunca  PD  
1.  Leo todo lo que tengo que estudiar subrayando los 
puntos más importantes.  
      
2.  Subrayo las palabras cuyo significado no sé.        
3.  Regreso a los puntos subrayados.         
4.  Busco de inmediato en el diccionario el significado 
de las palabras que no sé.  
      
5.  Me hago preguntas y me respondo en mi propio 
lenguaje lo que he comprendido.  
      
6.  Luego, escribo en mi propio lenguaje lo que he 
comprendido.  
      
7.  Doy una leída parte por parte y repito varias veces 
hasta recitarlo de memoria.  
      
8.  Trato de memorizar todo lo que estudio.        
9. Repaso los que he estudiado después de 4 a  8 
horas.  
      
10. Me limito a dar una leída general a todo lo que tengo 
que estudiar.  
      
11. Trato de relacionar el tema que estoy estudiando 
con otros temas ya estudiados.   
      
12. Estudio para los exámenes.        
II.  ¿CÓMO REALIZAS TUS TAREAS?  Siempre  Nunca  PD  
13. Leo la pregunta, busco en el libro y escribo la 
respuesta casi como dice el libro.  
      
14. Leo la pregunta, busco en el libro, leo todo y luego 
contesto según como he comprendido.  
      
15. Las palabras que no entiendo, las escribo como 
están en el libro sin averiguar su significado.  
      
16. Le doy más importancia al orden y presentación del 
trabajo que a la comprensión del tema.  
      
17. En mi casa, me falta tiempo para terminar con mis 
tareas, las completo en el colegio preguntando a mis 
amigos. 





18. Pido ayuda a mis padres u otras personas y dejo que 
me resuelvan todo o gran parte de la tarea.  
      
19. Dejo para último momento la ejecución de mis 
tareas por eso no las concluyo dentro del tiempo 
fijado.  
      
20. Empiezo a resolver una tarea, me canso y paso a 
otra.  
      
21. Cuando no puedo resolver una tarea me da rabia o 
mucha cólera y ya no la hago.  
      
22. Cuando tengo varias tareas empiezo por la más 
difícil y luego voy pasando a la más fácil.  
      
 III.  ¿CÓMO PREPARAS TUS EXÁMENES?  Siempre  Nunca  PD  
23. Estudio por lo menos dos horas todos los días.        
24. Espero que se fije la fecha de un examen o paso 
para ponerme a estudiar.  
      
25. Cundo hay paso oral, recién en el salón de clase me 
pongo a revisar mis apuntes.  
      
26. Me pongo a estudiar el mismo día del examen.        
27. Repaso momentos antes del examen.        
28. Preparo u plagio por si acaso me olvido un tema.        
29. Confío que mi compañero me "sople" alguna 
respuesta en el momento del examen.  
      
30. Confío en mi buena suerte por eso sólo estudio 
aquellos temas que supongo que el profesor 
preguntará.  
      
31. Cuando tengo dos o más exámenes el mismo día 
empiezo a estudiar por el tema más difícil y luego 
por el más fácil..  
      
32. Me presento a rendir mis exámenes sin haber 
concluido con el estudio de todo el tema  
      
33. Durante el examen se me confunden los temas, se 
me olvida lo que he estudiado.  
      
 IV.  ¿CÓMO ESCUCHAS LAS CLASES?  Siempre  Nunca  PD  
34. Trato de tomar apuntes de todo lo que dice el 
profesor.  
      
35. Sólo tomo apuntes de las cosas importantes.        
36. Inmediatamente después de una clase ordeno mis 
apuntes.  
      
37. Cuando el profesor utiliza alguna palabra que no sé 
levanto la mano y pido su significado.  
      
38. Estoy más atento a las bromas de mis compañeros 
que a la clase.  
      
39. Me canso rápidamente y me pongo a hacer otras 
cosas.  
      
40. Cuando me aburro me pongo a jugar o a conversar 
con mi amigo.  
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41. Cuando no puedo tomar nota de lo que dice el 
profesor me aburro y lo dejo todo.  
      
42. Cuando no entiendo un problema mi mente se pone 
a pensar soñando despierto.  
      
43. Mis imaginaciones o fantasías me distraen durante 
las clases.  
      
44. Durante las clases me distraigo pensando lo que voy 
a hacer a la salida.  
      
45. Durante las clases me gustaría o tal ve irme de la 
clase.  
      
V. ¿QUE ACOMPAÑAS EN TUS MOMENTOS DE 
ESTUDIO?  
Siempre  Nunca  PD  
46. Requiero de música, sea de la radio, celular o del 
minicomponente..   
      
47. Requiero de la compañía de la TV.        
48. Requiero de tranquilidad y silencio.        
49. Requiero de algún alimento que como mientras 
estudio.  
      
50. La familia, que conversa, ve TV o escucha música.        
51. Interrupciones por parte de tus padres pidiéndote 
algún favor.  
      
52. Interrupciones de visitas, amigos, que te quitan 
tiempo  
      
53. Interrupciones sociales, fiestas, paseos, citas, etc.        









Anexo 4: Confiabilidad del instrumento: Hábito de estudio 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 21 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 21 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,815 53 
 
Analizando los resultados del Alpha de Cronbach. de la tabla se aprecia que se obtiene 0,815 es de 
alta confiabilidad para el instrumento 
 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala si 
el elemento se ha 
suprimido 
Varianza de 
escala si el 





Alfa de Cronbach 
si el elemento se 
ha suprimido 
VAR00001 33,7143 48,314 ,331 ,810 
VAR00002 33,9524 51,148 -,103 ,822 
VAR00003 33,7143 51,714 -,191 ,823 
VAR00004 33,8095 48,362 ,296 ,810 
VAR00005 33,6190 49,948 ,096 ,815 
VAR00006 33,6667 49,233 ,201 ,813 
VAR00007 34,1429 51,629 -,178 ,823 
VAR00008 34,1429 50,429 ,002 ,818 
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VAR00009 34,0952 49,190 ,182 ,814 
VAR00010 34,1429 48,629 ,281 ,811 
VAR00011 33,9524 47,148 ,462 ,805 
VAR00012 34,0952 48,790 ,242 ,812 
VAR00013 33,9048 47,790 ,368 ,808 
VAR00014 33,6190 48,648 ,329 ,810 
VAR00015 33,6667 47,833 ,436 ,807 
VAR00016 33,8095 50,062 ,049 ,818 
VAR00017 33,6190 49,248 ,221 ,812 
VAR00018 33,6190 51,248 -,131 ,821 
VAR00019 33,7143 47,614 ,443 ,806 
VAR00020 33,6667 50,533 -,011 ,818 
VAR00021 33,5714 48,657 ,374 ,809 
VAR00022 33,6190 52,048 -,267 ,824 
VAR00023 33,7619 50,290 ,019 ,818 
VAR00024 34,0476 47,648 ,402 ,807 
VAR00025 33,9048 48,190 ,310 ,810 
VAR00026 33,6190 49,348 ,203 ,813 
VAR00027 34,1905 52,562 -,331 ,826 
VAR00028 33,4762 49,662 ,308 ,812 
VAR00029 33,5238 47,862 ,650 ,805 
VAR00030 33,6190 50,148 ,061 ,816 
VAR00031 33,6667 49,733 ,119 ,815 
VAR00032 33,6190 48,648 ,329 ,810 
VAR00033 33,9048 47,190 ,456 ,806 
VAR00034 34,0476 47,248 ,462 ,806 
VAR00035 33,6667 50,033 ,070 ,816 
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VAR00036 33,6667 48,633 ,301 ,810 
VAR00037 34,2381 49,590 ,160 ,814 
VAR00038 33,4762 49,662 ,308 ,812 
VAR00039 33,5238 47,862 ,650 ,805 
VAR00040 33,6667 48,433 ,335 ,810 
VAR00041 33,5238 47,962 ,625 ,805 
VAR00042 33,8095 47,062 ,490 ,805 
VAR00043 33,8571 46,729 ,530 ,803 
VAR00044 33,6667 46,833 ,608 ,802 
VAR00045 33,5238 47,862 ,650 ,805 
VAR00046 34,1905 47,462 ,500 ,805 
VAR00047 33,5714 48,657 ,374 ,809 
VAR00048 33,7143 51,114 -,101 ,821 
VAR00049 33,9048 48,690 ,239 ,812 
VAR00050 33,9524 47,348 ,433 ,806 
VAR00051 33,8571 47,929 ,352 ,809 
VAR00052 33,7143 45,914 ,722 ,799 













Anexo 5: Cuestionario de estrategias de aprendizaje CEDEA 
Autora: Alicia Ferreras Remesal (2008) 
 
Estimado alumnos:  
Esta escala tiene por objeto identificar las estrategias de aprendizaje más 
frecuentemente utilizadas por Uds. Puedes haber utilizado cada estrategia con 
mayor o menor frecuencia. Algunas puede que no las hayas utilizado nunca y otras, 
siempre. Esta frecuencia es precisamente la que queremos conocer. Para ello, se 
han establecido cinco alternativas de respuestas según la frecuencia con la que tú 
sueles usar normalmente dichas estrategias de aprendizaje. Se te agradecerá 
responder las preguntas con la mayor sinceridad posible. La información que nos 
proporcione será tratada de forma confidencial.  
  














Dedico más tiempo y esfuerzo a los cursos  que 
me son difíciles de entender.  
          
2  
Después de haber estudiado y antes de hacer los 
exámenes me imagino si me va a salir bien o mal  
          
3  
Me ayuda a estudiar el pensar cómo estoy 
haciendo las tareas y así ver si son correctas o 
no de acuerdo  a los resultados que voy 
obteniendo  
          
4  
Cuando estudio, pienso en las cosas que he 
fallado o hecho mal otras veces, para intentar 
hacerlas mejor.  
          
5  
Si mientras estudio veo que no obtengo buenos 
resultados, me paro a ver que estoy haciendo 
mal para intentar mejorarlo.  
          
6  
Después de terminar exámenes o ejercicios de 
clase, repaso los resultados que he tenido y si 
están mal cambio las fallas por respuestas 
correctas.  
          
7  
Conozco las  técnicas (ej: esquemas, 
resúmenes, apuntes...) que me sirven para 
aprender y las empleo a la hora de estudiar..  
          
8  
Sé lo que me facilita el estudiar mejor (el lugar de 
estudio, las condiciones que hay a mi 
alrededor...).  
          
9  
He confeccionado un horario personal de estudio 
para las horas que no estoy en la clase.  
          
10  
Después de dar el examen me imagino la nota 
que puedo obtener (según como creo que he 
salido).   
          
11  
Las actividades que me salen mal o los exámenes 
que desapruebo me sirven para saber en qué fallé 
y volver a estudiar más en lo que hice de manera 
equivocada. 





Antes de empezar un examen pienso cómo lo 
voy a hacer de manera que no me falte tiempo 
para acabarlo  
          
13  
Sé de qué manera y mediante qué procedimiento 
y técnica me resulta más fácil y con menos 
esfuerzo aprender (determinada  forma de 
estudiar, si hago esquemas, resúmenes, notas, 
etc)  
          
14  
En clase no me cuesta estar atento (a) y seguir 
las explicaciones del profesor.  
          
15  
Cuando estudio cualquier curso primero lo leo 
rápidamente para darme una idea de que trata.  
          
16  
Me fijo cuando leo o estudio en los títulos, 
palabras y frases resaltadas con otra letra o 
color.  
          
17  
Me ayuda a estudiar mirar los cuadros resúmenes 
y las imágenes de texto  
          
18  
Cuando no entiendo las explicaciones de clase, 
pregunto al profesor.  
          
19  
Para estudiar cualquier curso, antes necesito 
subrayar o resaltar lo que pienso que es más 
importante.  
          
20  
Hago resúmenes y/o esquemas del material que 
tengo que estudiar.  
          
21  
Cuando he de aprender cosas de memoria (listas 
de palabras, nombres, fechas...), las organizo 
según criterios para aprenderlas más fácilmente 
(Ej. familias de palabras)  
          
22  
Los contenidos que he de aprender los estudio 
con mis propias palabras; es decir, las ideas que 
aparecen en el libro las aprendo con mi propio 
vocabulario para comprenderlas mejor.  
          
23  
Para recordar lo que aprendí, me sirve de ayuda 
acordarme de los materiales que elaboré para 
estudiar los cursos (esquemas, resúmenes, 
mapas conceptuales, etc)  
          
24  
Cuando estudio un tema pienso sobre el 
contenido del mismo; es decir, mi opinión con 
respecto a ese tema, si estoy de acuerdo o no 
con lo que en él se dice.  
          
25  
Cuando tengo que resolver tareas nuevas, 
recuerdo lo que ya  conozco por si puedo 
aplicarlo a esa situación concreta.  
          
26  
Cuando tengo un problema fuera de la escuela a 
veces pienso en lo que he aprendido por si me 
sirve de ayuda para resolver ese problema.  
          
27  
Si he de aprender cosas de memoria  que me 
resultan complicadas, imagino o invento una 
palabra nueva que me ayuda a retener lo que 
antes no podía 





Cuando estoy estudiando o haciendo actividades 
de clase, en casa o la escuela me distraigo 
enseguida con cualquier cosa.  
          
29  
Al estudiar necesito pensar en la/s relación/es o 
aspectos en común que hay entre lo que estoy 
aprendiendo y lo que ya se.  
          
30  
Cuando estudio creo y uso imágenes 
relacionadas con los contenidos, que son 
significativas para mí y me ayudan a 
memorizarlos.  
          
31  
Para acordarme de los materiales que he 
estudiado me ayuda pensar en imágenes o 
situaciones que yo mismo inventé para poder 
memorizarlos.  
          
32  
Me resulta fácil recordar los materiales que tengo 
que aprender si los estudio con mis propias 
palabras  
          
33  
En ocasiones, las cosas que me enseñan en un 
curso puedo utilizarlas en otras asignaturas.  
          
34  
Para hacer tareas de clase tengo que acordarme 
de cosas que aprendí y utilizarlas para esa 
situación concreta.  
          
35  
Creo que soy capaz de conseguir en los estudios 
todo aquello que me proponga.  
          
36  
Cuando veo que las cosas me salen bien, me 
digo a mí mismo/a  que soy capaz de hacerlo aún 
mejor.  
          
37  
Ir teniendo éxito en mis estudios, es algo que me 
anima  para seguir esforzándome más.  
          
38  
Cada vez repruebo algún examen o hago mal las 
tareas de clase creo que es por motivos/causas 
que no tienen nada que ver conmigo y que yo no 
puedo evitar (ruidos, familia, etc...)  
          
39  
Pienso que mis compañeros de clase y mis 
profesores me quieren tal como soy y me 
encuentro bien cuando estoy con ellos.  
          
40  
Me gusta trabajar en grupo con mis compañeros 
de clase.  
          
41  Antes de ir a clase desayuno bien.            
42  Duermo todas las noches al menos ocho horas.            
43  
En mi lugar de estudio habitual fuera de la 
escuela tengo suficiente luz de la calle, lámpara, 
focos, etc  
          
44  
Estoy muy cómodo(a) en mi lugar de estudio 
habitual.  
          
45  
Dispongo de un sitio para estudiar para mí solo 
donde tengo suficiente espacio para poner todo 
lo que necesito (libros, papeles, etc....)  
          
46  
En el lugar donde acostumbro a estudiar hay 
silencio, tranquilidad y no tengo cosas que 
puedan distraerme (televisor, radio, celular, etc)  




Cuando desapruebo los exámenes me siento 
mal y pienso que no seré capaz de aprobar el 
curso.  
          
48  
Sé que si me lo propusiese podría mejorar aún 
más en mis estudios  
          
49  
Que mis profesores me animen y me digan que 
estoy mejorando en los estudios me ayuda a 
estudiar con más ganas.  
          
50  
No me gusta trabajar con otros compañeros. 
Prefiero hacerlo siempre yo solo.  


























Anexo 6: Confiabilidad del instrumento:  Estrategias de Aprendizaje 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 21 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 21 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 
 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,869 50 
 
Analizando los resultados del Alpha de Cronbach. de la tabla se aprecia que se obtiene un valor de 
0,869 es alta confiabilidad para el instrumento 
 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala si 
el elemento se ha 
suprimido 
Varianza de 
escala si el 





Alfa de Cronbach 
si el elemento se 
ha suprimido 
VAR00001 187,9524 330,848 ,138 ,869 
VAR00002 187,3333 331,433 ,144 ,869 
VAR00003 187,7143 321,714 ,357 ,866 
VAR00004 187,2381 327,090 ,371 ,867 
VAR00005 187,7619 316,990 ,576 ,863 
VAR00006 188,0952 325,690 ,170 ,870 
VAR00007 187,4286 322,257 ,476 ,865 
VAR00008 187,6190 321,548 ,420 ,865 
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VAR00009 187,5238 321,962 ,422 ,866 
VAR00010 187,7619 307,690 ,677 ,860 
VAR00011 187,6190 319,648 ,521 ,864 
VAR00012 187,6667 328,233 ,180 ,869 
VAR00013 187,5238 325,762 ,321 ,867 
VAR00014 187,8095 316,362 ,575 ,863 
VAR00015 187,5238 320,362 ,475 ,865 
VAR00016 188,2857 323,614 ,382 ,866 
VAR00017 188,0476 321,248 ,721 ,864 
VAR00018 188,2381 314,290 ,525 ,863 
VAR00019 187,4286 317,957 ,643 ,863 
VAR00020 187,9048 315,790 ,501 ,864 
VAR00021 188,1429 310,529 ,536 ,863 
VAR00022 188,0000 311,900 ,652 ,861 
VAR00023 187,9048 317,390 ,546 ,864 
VAR00024 188,1905 303,562 ,599 ,861 
VAR00025 188,1905 310,162 ,586 ,862 
VAR00026 188,1429 317,229 ,451 ,865 
VAR00027 187,7619 323,090 ,374 ,866 
VAR00028 190,0476 346,448 -,377 ,876 
VAR00029 188,0476 324,648 ,313 ,867 
VAR00030 187,8095 310,462 ,721 ,860 
VAR00031 187,6667 319,133 ,512 ,864 
VAR00032 187,4286 326,757 ,341 ,867 
VAR00033 188,1429 317,829 ,396 ,866 
VAR00034 188,7143 349,014 -,321 ,880 
VAR00035 187,1429 326,829 ,398 ,867 
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VAR00036 187,2381 318,190 ,532 ,864 
VAR00037 187,0000 324,800 ,564 ,865 
VAR00038 190,5238 343,162 -,461 ,874 
VAR00039 187,2381 322,790 ,503 ,865 
VAR00040 187,2857 326,414 ,244 ,868 
VAR00041 187,9524 317,348 ,501 ,864 
VAR00042 188,0952 315,290 ,397 ,865 
VAR00043 188,3810 310,848 ,474 ,864 
VAR00044 187,7619 319,690 ,486 ,865 
VAR00045 188,1429 320,129 ,339 ,867 
VAR00046 188,6190 336,348 -,055 ,876 
VAR00047 189,0000 327,200 ,110 ,873 
VAR00048 188,5238 348,762 -,279 ,882 
VAR00049 187,5714 310,257 ,513 ,863 



















Anexo 7: Dimensiones de la variable Hábitos de estudio: (Vicuña, 1985)  
 




Forma de estudio 
 
− Subrayar al leer 
− Usar  diccionario 
− Comprender lo que lee 
− Memorizar la lectura 
− Repasar lo que estudia 


















61 a 70  
Positivo 
 








31 a 40  
Negativo 
 
20 a 30 




− Efectuar resúmenes 
− Responder sin entender 
− Priorizar orden y 
presentación 
− Solicitar ayuda  
− Organizar su tiempo 






− Estudiar a última hora 
− Copiar  
− Olvidar lo estudiado 
− Seleccionar una materia 
fácil de estudiar 




escuchar la clase 
 
− Registrar información en 
clase 
− Ordenar información 
− Preguntar en clase 




en  sus momentos 
de estudio 
− Responder a factores 
externos 






















Anexo 8: Dimensiones de la variable Estrategias de aprendizaje: (Remesal) 
 
 























1 a 99 
Estrategias de  
procesamiento 
de la información 
 




− Organizar   información 













− Control del contexto 
− Trabajo en grupo-
interacción social 
− Atribuciones externas 






































 n=                          
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ANEXO 10: Carta de presentación 
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